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Una parada en el viatge
[a valor democràtica dels vells noms dels carrers
Per aquesta vegada deixem momen-
Uniament a Víctor Balaguer, el nostre
company en el viatge anacrònic em¬
près, i saltem a terra cridats per la rea¬
litat del moment històric. Ens atrau el
clam que ens ve de molts pobles: Sant
Feliu de Quixols, Cardona, Sallent,
Terrassa, Mataró... llocs tots ells on de
bursada s'han posat a canviar els noms
de carrers o estan a punt de fer-ho.
5on sens dubte les conseqüències del
m\ exemple donat per l'Ajuntament de
Barcelona en la seva primera sessió
consistorial. Val a dir, però, que el bon
seny municipal barceloní s'ha imposat
i hom diu que, el Passeig de Oràcia
conservarà oficialment el nom com és
la voluntat del poble de Barcelona.
Tant de bo que aquest bon criteri rec-
lificador serveixi així mateix d'exemple
slots els Municipis de Catalunya que
s'havien precipitat per aquest camí en
un moment d'impetuositat excusables.
Per la nostra part, tal com ens inspi¬
ra la ciutat comtal un article en la prem¬
sa bas ceionina sobre aquest tema, vo¬
lem ara per simpatia a totes les pobla¬
cions de la terra catalana exposar fi
nostre parer de nou als quatre vents
desde les planes de la Premsa Comar¬
cal. Volem adreçar les nostres parau¬
les als homes demòcrates i patriotes
ijue regeixen a cada ciutat, a cada vila i
icada pobie amb un esperit innovador
la vida municipal de Catalunya.
En un principi per no haver-se se¬
nyalat un criteri orientador en una
qüestió com la de la vàlua dels velis
noms dels carrers, i després per les at-
tegaiades que en aquest particular rea-
litziren molts dels Ajuntaments de la
Dictadura, s'ha produït un ofuscament
ique ha portat molts consistoris als can-
visque ja semblaven de consuetud quan
cariava el partit de la majoria, però que
ira rera la gestió desencertada de la Dic¬
tadura apareixeren com a més justes i
■nenys inajornables.
Els vells noms dels carrers tenen
quasi sempre un origen netament de¬
mocràtic. Fou el poble que els posà
amb un esperit d'observació just i ell
tia estat el que els ha mantingut a tra¬
vés d'un plebiscit que ha durat segles.
Us generacions haij batejat els carrers,
amb iroms diversos, d'entre els quals
només han surat els que eren més a-
dients; les generacions a través del
tauips han fet de seleccionadors. En
cada poble encara hi ha noms populars
U carrers que no figuren en les llose-
'as anunciadores més antigues. Això
''ol dit en aquests casos, qite des de
qui sap quan s'està fent un tort a la vo¬
luntat sobirana.
Hi ha noms a totes les poblacions,
'utics noms de carrers, que toihom re-
Psicix i accepta, almenys en l'ordre par-
Uular, per sentit comú, amb tot i que
"I el llenguatge corrent s'ha perdut la
primitiva de tals mots. Aquests
joins s'imposen amb un prestigi de
^oyania per venir sancionats per totes'5 generacions que ens precediren,
quests iioms populars són realment
"U tresor comunal, tresor d'història,
que en interpretar-lo i en compendre'l
*5 tradueix en una rica significació del
I ' He «Rutlla» és molí comú ent uomenclatura vial de les poblacions
J nes; és nom que per moltes per¬úes no tindrà sentit i no obstant in-
toponímica extraordinà-
• Hutlla era el que en castellà se'n
tut rodona a manera d'es-
• w la qual hom se'n servia per tirar
al blanc. Doncs bé tot indret anomenat
la «rutlla» vol dir el lloc a les afores de
la població on el poble S'exercitava al
tir. De consegüent pel carrer o plaça
que porta aquest nom podem deduir
que era un indret de fora vila i per tant
ens dóna el límit de la extensió del ca-
seriu en un temps determinat. Es una
fita de creixença i borrar-la fóra una
mala acció ciutadana. Recordem que el
mes d'abril de l'any passat, l'Ajunta¬
ment d'Anglés prengué l'acord de treu¬
re el nom de Primo de Rivera imposat
a una plaça i retornar a aquesta el nom
popular de Plaça de la Rutlla. Realment
aquell consistori, bent liberal, complí
un deure de ciutadania, fen un acte de
veritable democràcia restituint al pobie
el nom vial que totes les generacions
passades havien mantingut a través dels
segles.
El no haver fet atenció en la vàlua
dels noms antics ni en llur significat ha
pogut fer considerar certes denomina¬
cions de carrers i places com imprò¬
pies 0 absurdes, quan no inclouen més
que un anacronisme aparent, ple de
sentit quan es fa esment en el que vo¬
len dir. Ens referim per exemple a tots
els «car.··ers nous» i «places noves»
confosos entre els vells carrers del casc
amic de moltes poblacions; els «carrers
majors» esquifits entre les vies moder¬
nes, i altres expressions per l'esíil.
La contradicció és només relativa,
d'apariència. Cada «carrer nou» indica
un avenç del nucli urbà primitiu; vol
dir el primer eixampli de la població,
constitueix un termenal en una època
històrica determinada. Al tenir-ho en
compte permet que cada ciutadà, cada
infant, pugui dir: En el segle tal o qual
fins ací arribaven les cases. Al subsistir
hom pot mesurar per ells la creixença
local realitzada. Es un terme de com¬
paració que en plena consciència ningú
pot borrar.
Els «carrers majors» o «carrers
grans» són o han estat la via origina-
dora de molts pobles de Catalunya; po¬
dríem dir que foren la ruta aglutinado¬
ra de les primeres cases aplegades. Era
el camí quan el lloc urbà d'avui era un
despoblat. Són carrers que amb tot i
haver-los-hi tret el tràfec carreter con¬
serven en llur traçat les sinuositats de
camí antic. Les curves i els revolts més
0 menys dissimulats per la urbanització
moderna a là vegada tenen quelcom de
la frescor primitiva, tenen la gràcia de
la urbanització moderníssima que fuig
de la línia recta. Arrencar un d'aquests
noms evocadors fóra fer passar per
borda una ciutat o una vila.
Voldríem posar encara de relleu més
noms de la nostra toponomástica ur¬
bana, però aquest article passaria dels
seus límits. Aquestes mostres són bé
prou expressives per a fer compendre la
curaambquecalanaren la nomenclatura
vial per a no cometre desencerts ni des¬
pullar els carrers i places de denomi¬
nacions signes de contingut civil i his¬
tòric. Cap demòcrata, cap home res¬
pectuós de la ^república» pot permetre
que es tregui d'una via un vell nom
posat lliurement pel poble en una èpo¬
ca poc més 0 menys reculada, mantin¬
gut i aprovat per totes les generacions
que han virigut després en un plebiscit
tàcit. Mentre un nom és viu és que el
poble el vol. Els Ajuntaments sempre
transitoris davant la voluntat popular
deuen acatar-la. Pels noms gloriosos
que hom vulgui honorar resten els car¬
rers recents i en projecte. Aquesta és la
fórmula verament democràtica i ensems
NOTES POLITIQDES
Els caires de la nova
Solidarifat Catalana
El seny català està donant un nou
fruit demostratiu de què, a despit de
les equivocacions i de les passions dels
homes, la Pàtria Catalana s'imposa a
tots els que estan amarais de l'esperit
terral.
Sembla que és un fet, si no l'acord,
la intel·ligència dels partits catalanistes
per a constituir l'Assemblea de la Gene¬
ralitat de Catalunya, que tindrà com a
principal missió la redacció de l'Estatut
definitiu de la seva constitució i funcio¬
nament.
Això fa recordar la primera Solidari¬
tat Catalana de l'any 1907; però cal sa¬
ber veure que si la finalitat d'ambdues
és la mateixa, ço é?, aconseguir la lli¬
bertat de Catalunya, l'objecte immedla»,
i, per tant, els caires de 1 una i de l'al-
tra són diferents i convé posar-los de
relleu per orientar l'opinió.
L'any 1907 es trobava Catalunya amb
un partit de dreta monàrquic anticatalà,
i un partit d'esquerra lerrouxista també
contrari a les aspiracions de Caialunya;
però, a més, els partits esquerrans més
afectes a les coses de Catalunya sen ien
aquest ideal tan deixatat, que el progra¬
ma comú, anomenat dei Tivoli, va ésser
una cosa tan minsa que avui no satisfa¬
ria les aspiracions dels més moderats.
Però aquell moviment va aconseguir la
afirmació de Catalunya i que aquesta es
presentés unida davant d'Espànya.
Sortosament, avui la situació és dife¬
rent. Avui els elements d'esquerra s'han
incorporat en gran parí a l'ideal de Ca¬
talunya amb üna intensitat que els ha
col·locat entre els catalanistes més
avançats, influïts pel temperament de
l'home extremista que no admet mitges
tintes, si bé queda encara el partit radi¬
cal, i una part dels comunistes i sindi¬
calistes, que no es comporten pas com
a catalanistes.
Per l'altre extrem de la dreta, no que¬
da ja cap partit organitzat, amb força
d'actuació, contrari a la llibertat de Ca¬
talunya. Cal reconèixer que els polítics
catalanistes de la dreta han actuat en
aquests mesos passats, de la caiguda de
la Dictadura uns a l'establiment de la
República, en una forma tal que ha
'anorreat els partits de dreta anticata¬
lans.
Aquells elements que eren sempre
ministerials, fos qui fos el que manés,
no van trobar manera d'actuar com a
tais ni amb el Govern Berenguer ni
amb el Govern Aznar. No és pas per¬
què no ho provessin; és perquè els ho¬
mes de dreta, catalanistes, els barraren
el pas.
La diferència en la situació política
de Catalunya entre les dues Solidaritats
és que l'extensió i intensitat del catala¬
nisme és molt major ara que aleshores,
i així com la primera Solidaritat va te¬
nir una eficàcia de propagació de! ca¬
talanisme, l'actual l'ha de tenir de solu¬
ció del nostre plet, i d'aquí vé la dife¬
rència de l'una i de l'alíra.
Aquella combatia encara dintre de
Catalunya elements anticalalans; aques¬
ta ha d'ajuntar tols els catalans per a
poder combatre possibles enemics de
fora de Catalunya.
No hi ha dubte que en aquests mo-
és una fórmula fecunda per servar els
noms del carrer, gràvids de dignifica¬
ció i d'història i honorar d'una manera
perenne els noms dels homes que han
merescut bé de la Pàtria.
Pau Vila
(Prohibida la reproducció).
ments històrics lier Catalunya, aquesta
aconseguirà les seves aspiracions si
apareix unida i amb text únic que les
concreti i que estiguin disposats a ac¬
ceptar tots els catalans, encara que els
uns hagin de transigir en més i d'altres
en menys.
Aquesta és la modalitat de l'actual
intel·ligència per les eleccions de l'As¬
semblea, . evitar la lluita en el que sigui
possible per anar pastant la unió de
tots els catalans. Per això cal fer tots els
sacrificis, i serà més digne de lloança
aquell partit que per aquesta finalitat
faci més sacrifici, i serà el més critica¬
ble aquell que vulgui aprofitar aquest
desig d'unió per ésser més exigent.
De «El Matí»
Proclamació de candidats per a la
Assemblea Provisional de la Ge¬
neralitat
Diuen de Girona que es celebrà a
aquella ciutat l'as:erab!ea de delegats
de tota la província per a procedir a la
elecció de candidats per a diputats de
la Generalitat de Catalunya.
Presidí l'acte el senyor Santaló, el
qual explicà ei motiu de la convocatò¬
ria, pronunciant-se després alguns dis¬
cursos i procedint-se seguidament a la
elecció. Foren designats: Pel districte
de Girona, don Laureà Dalmau Pla;
pel de la Bisbal, don Josep Iria; pel de
Figueres, don Josep Puig Pujadas; pel
d Olot, l'alcalde d'G ot senyor Gargan¬
ta, i pel de Santa Coloma de Farnés,
don Bru Enrich.
Es deixà a la resolució dels elements
de Puigcerdà la designació de candidat




«En un importante comercio de teji¬
dos y bazar de una de las principales
capitales de España, se fijó en sus esca¬
parates unos grandes carteles que de¬
cían: «No se venden artículos proce¬
dentes de Cataluña. No se admiten via¬
jantes catalanes».
El representante en dicha plaza de
una firma de Barcelona, suplicó a su
representada en la referida capital que
en vista de esos carteles y de que habla
habido un deje de cuenta, no remitiese
un pedido que había pendiente hasta
recibir nueva orden de remesa, acor¬
dándolo así ia firma de Barcelona.
A los pocos días se recibió una carta
de la casa castellana reclamando la eje¬
cución del pedido con urgencia y pro¬
testando del retraso en servir la reme¬
sa y habiendo contestado la catalana
que la suspensión obedecía a la causa
antes indicada, recibió una carta de la
que entre otros párrafos, entresacamos
el siguiente:
«Tome nota de que las secciones de
esta casa obran automáticamente, y si
la sección de pedidos hace las deman¬
das que juzga necesarias a ia buena
marcha de nuestros negocios, la sec¬
ción de venías hace la propaganda en




Futbol.—1\ dijous passat tingué lloc
en el camp dei Calella un interessant
partit de futbol entre la coneguda Pe¬
nya Carles Bestit, de Barcelona, i l'equip
local, guanyant aquest per 6 gols a 0.
L'encontre, com el resultat indica,
fou de gran pressió calellenca, sobres-
sortint el porter Oliva i el davanter Vil*
ches,
L'equip era el següent: Oliva, Ferrer,
Ferreras, Mateu, Fontrodona, Tió,
Vilches, Turà, Sugranyes, Cornellà i
Sans.
L'àrbitre fou un aficionat local, que
ho feu molt deficientment.
L'Aplec L·levanií de la Sardana.—E^s
Pins de «Can Pelayo» també aquest
any han estat destinats per a celebrar-
s'hi el VII Aplec Llevantí de la Sardana.
Amb aquest ja fa set anys que els
aficionats a la dansa nostra celebraren
per primera vegada l'Aplec de lá Sar¬
dana als Boscos de Sant Jaume (Pine¬
da). A mesura que l'afíció creixia i el
nombre de socis de l'entitat augmenta¬
va, cada any es coneixia una millora o
altra a l'Aplec per tal d'enlairar-lo en¬
tre els millors de Catalunya i donar-li
una bellesa i reclam mereixedor.
L'Aplec d'enguany, VII, en la vida de
la Joventut Sardanistica local, ve a fer-
nos memòria amb tota la seva esplen¬
dor, dels sacrificis que la J inta Orga¬
nitzadora ha tingut de realitzar per a
poguer correspondre degudament al
desig de tots els seus socis, ja que amb
les baixes que durant aquest any ha so¬
fert l'entitat semblava que amb aques¬
tes posessin treva a la realització mag¬
nànima que la Junta havia acordat fer.
No obstant, l'Aplec aquest any se'ns
presenta bell, espaiós i encoratjador
per a reprendre novament, encara que
si és possible amb més fervor, la tasca
tan brillantment començada, i continua¬
da com és l'Aplec present.
Tal com oportunament s'anuncià, les
cobles que desgranaran les sardanes
seran «La Principal», de La Bisbal,
«Barcelona Aibert-Martí», «La Princi¬
pal» de Barcelona, t «Girona».
No deu dir-se res més del Vil Aplec
ja que és prou conegut per tots els sar¬
danistes catalans, tant per la seva bona
organització com per la seva merescu¬
da lmporiància^
El programa que es desgranarà serà
el següent:
Matí, a dos quarts d'onze: Als Pins
(Parc municipal). — «El meu Jaumet»,
Joanola, Bisbal; «Sempre gentil», J.
Blanch, Barcelona; «Noies martinen-
ques», Rimbau, Barcelona A. M.; «Llo¬
bregat», Saderra, Bisbal; «Benvinguda
Maria», Serra Blanch, Barcelona; «Ma¬
rinada», Pérez Moya, Barcelona A. M.;
«Il·lusió», A. Mercader, Bisbal; 4 ballets
per l'Esbart Dansaire, Barcelona A. M.-
Bisbal; *«Les notes de Calella», Joa¬
quim Subirá, Barcelona; «La Rubina»,
Ouanter, Barcelona A. M.; «Escalant
l'infinit». Coll, Barcelona; «Les noies
de Prats de Molló», Juncà, per les tres
cobles.
Tarda, a les quatre: Al mateix lloc.—•
«Els dos promesos», P. Mercader, Gi¬
rona; «Catalunya aímada», Pauiís, Bar¬
celona A. B.; «Julieta», Rimbau, Barce-
—Una gràcia de carifat per un pobre
sense feina.
—No puc, tinc les mans ocupades.
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Propietari: Blai Trabal Fermi Galán (Reial), 399
lona; «Records de Cervera», Joaquim
Subirá, Bisbal; «Barce'ona gentil», Sans,
Girona; «Llibertat», A. Roviralta, Bar¬
celona A. M.; «Matinada», Quanter,
Barcelona; «Multitut», Berdier, Barce¬
lona; «Sota el sol de Catalunya», Bona-
terra, per les quatre cobles (Sardana de
Pomell); «Cor alegre», Mauné, Girona;
«Rosa roja», Casanovas, Barcelona À.
M.; «Espectació», Coll, Barcelona, «Fins
al cel». Coll, Bisbal; «La Santa Espina»,
Morera, per les quatre cobles.
Nit, a les deu: Al Passeig de Mar.—
«Nova heròica», Grabalosa, Barcelona
A. M.; «Aldarull de festa». Saló, Bisbal;
«Renyines d'enamorats», Morató, Bar¬
celona; «Plany», Berdier, Barcelona A.
M.; «Renoera», Saderra, Bisbal; «Ange¬
lina», Bou, Barcelona; «Lluna plena».
Toldrà, Barcelona A. M; «Teresa»,
Font, Bisbal; «joguina». Serra, Barcelo¬
na; «Dominadora», Llenas, Barcelona;
•«Primaveral», Guanter, Bisbal; «T'esti¬
mo», Serra, Barcelona; «Mar de Xa¬
loc», Bou, per les tres cobles.
Les sardanes que porten * són es¬
trena.
Corresponsal
—Dissabte, obertura del BAR
MONTSERRAT - XARCUTERIA,
Fermi Galán (Reial), 399.
De Música
Fundació Concepció Rabel!
i Cibils Vda. Romaguera
Concursos Musicals
X CONCURS ANY 1931
Els senyors Marmessors de Na Con¬
cepció Rabell i Cibils, Vda. Romague¬
ra, instituïren a nom i memòria d'aques¬
ta dama un repartiment de premis a
obres musicals, mitjançant concursos
que es convoquen el dia 8 de maig de
cada any.
L'Orfeó Català, de Barcelona, asso¬
ciant-se als desigs dels senyors Mar¬
messors, i en compliment d'honrosa
comanda, endreça als compositors ca¬
talans el present
CARTELL
Les sarsueles i operetes forasteres
han envaït els escenaris dels nostres
teatres i societats. 1 encara d'aquesta
mena d'obres no són pas les que reu¬
neixen més qualitats estètiques, ni àd¬
huc la mínima dignitat artística neces¬
sària les més representades. 1 és que
quan es tracta de representacions líri¬
ques cal afegir a les dificultats de l'ín-
terpretació de qualsevol drama 0 comè¬
dia les complicacions de l'orquestra i
de les, tessitures de les veus. 1 com que
aquelles sarsueles i operetes a les quals
ens referim estan més a l'abast de les
companyies que disposen de pocs mit¬
jans d'execució, que són les més, no és
estrany que s'adoptin en els escenaris
que no tenen possibilitat de represen¬
tar les obres complicades del gran tea¬
tre líric.
Cal tenir l'ambíció que a Catalunya
es representí art líric català, no sola¬
ment l'òpera reservada als grans tea¬
tres, sinó la comèdia lírica, l'opereta
popular, el drama musicat, l'òpera de
càmera, tota mena de teatre líric a l'a¬
bast de tothom, que no per ésser senzill
i clar, com tot allò que ha d'arribar al
cor del poble, ha de mancar de l'emo¬
ció que assoleixen les veritables obres
d'art.
Per tal, doncs, d'estimular els nos¬
tres compositors a què dediquin llur
talent a produir obres destinades a in¬
filtrar al nostre poble el gust pel teatre
líric català, oferim un premi de 2.000
ge i manutenció) a Lourdes. De




Pilar Morató 1 CU de VliUeUa
ha mort a l'edat de 52 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
X. c. s.
EiS seus afligits: espòs, Antoni Vidiella i Sánchez; fills, Eusebi, Manuel, Pilar, Josefa i Araceli; filla
política, Elvira París i Abadal; germans, Francisco i Miquel; cunyats, nebots, cosins, família tota, el jove
Miquel Vilardebò i Llargués i la LLIBRERIA H. ABADAL, en assabentar als amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per l'etern
descans de la seva ànima, es celebrarà demà dijous, dia 21, a dos quarts de deu, en la capella de la Mare
de Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran
verament agraïts.
0£lci««funerAl a dos quarts de deu*
Mataió, 20 maig de 1931
pessetes a la millor obra lírica per al
teatre, en dos actes, almenys, amb mú¬
sica i declamació alternant en la pro¬
porció que el llibret consenti.
El compositor, en escollir el llibret,
podrà fer-ho adoptant una obra ja co¬
neguda, 0 bé cercant la col·laboració
d'un Ilibretlata per a musicar un llibret
inèdit. Aquest darrer cas serà preferit.
EI llibret (comèdia, drama o llegen¬
da), escrit en català, serà en dos actes,
almenys, sense complicacions excessi¬
ves, pu'x els cantants no acostumen a
ésser gtans actors. Els personatges lí¬
rics han d'ésser pocs, i els chors, si
n'hi ha, tractats de manera que puguin
ésser poc nombroses les veus, i de tèc¬
nica senzilla i clara. Les tessitures, tant
dels solistes com dels chors, no gaire
estirades.
La composició musical convé que
assoleixi la major distinció possible
dintre la màxima claredat i simplicitat.
La instrumentació haurà d'ésser per
a orquestra reduïda i la partitura haurà
d'anaracompanyada d'una reducció per
a cant i piano, i una còpia del llibret.
Els compositors que concorrin al
present Concurs han d'ésser fills de
terres de llengua caialana (Catalunya,
Balears, València, Roselló, etc.), 0 han
de tenir, almenys, deu anys de residèn¬
cia en alguna de tes encontradas on es
parla la llengua nostra. L'Orfeó Català
podrà exigir dels autors premiats la do¬
cumentació necessària per a justificar
aquesta condició.
Les composicions no hauran d'ésser
escrites de mà dels mateixos autors, si¬
nó de copista, procurant en elles la ma¬
jor claredat.
En cas de publicar-se alguna de les
composicions mereixedores de premi
de la present Fundació, serà obligatori
estampar, en el lloc més escaient, que
l'obra ha estat premiada en els Con¬
cursos Concepció Rabell i Cibils, Vda.
Romaguera, devent-se així mateix pre¬
cisar l'any corresponent.
Els senyors Marmessors es reserven,
en la persona d'En Rafael Patxot i Ju-
bert, el dret de publicar aquelles com¬
posicions premiades que bé li sembli,
retenint del producte de llur venda les
despeses de publicació, i deixant a be¬
nefici dels autors els rendiments suc¬
cessius.
L'Orfeó Català es reserva el dret de
fer executar, sempre que vulgui, les
composicions premiades , els manus¬
crits de les quals passaran a formar
part del seu Arxiu-Biblioteca i en cap
cas no podran sortir-ne. Si l'autor d'al¬
guna de les obres premiades en desitja
còpia, l'Orfeó Català la farà treure, es¬
sent-ne la despesa a càrrec de l'autor.
La propietat de les obres premiades
queda a favor de llurs autors.
Es potestatiu del Jurat el deixar d'ad¬
judicar el premi, en tot 0 en part, per
raó del magre valor de les obres pre¬
sentades.
Les composicions, que hauran d'és¬
ser rigorosament inèdites, s'enviaran a
l'Orfeó Català (carrer Alt de Saní Pere,
13), a nom de Joan Salvat, Secretari dels
Concursos Concepció Rabell i Cibils,
Vda. Romaguera, i cada una d'elles por¬
tarà un lema.
Terme d'admissió: Fins per tot el dia
15 de febrer de 1932.
El veredicte del Jurat es farà públic
el dia 8 de maig de 1932.
Per a conèixer l'autor premiat quan
es publiqui el veredicte del Jurat, aquest
demanarà la remesa d'uns quants com-
pasos de la composició premiada,
acompanyats del nom i residència del
guanyador del premi. Els autors pre¬
miats seran degudament convocats a re¬
collir els premis en una data compresa
dintre els tres níesos següents a la pu¬
blicació del veredicte. Els compositors
que, en circumstàncies normals i ha¬
vent estat convocats per tres vegades,
no es presentin a recollir els premis
dintre els tres mesos assenyalats, s'en¬
tendrà que renuncien als drets llurs.
Les obres no premiades es retorna¬
ran a llurs autors durant els tres mesos
següents a la publicació del veredicte,
mitjançant la presentació del lema i els
sis primers compassos. Les que no es
retirin durant el dit terme l'Orfeó Ca¬
talà es desentén del compromís de guar-
dar-les.
Formen el Jurat els mestres següents:
Francesc Pujol (designat per l'Orfeó
Català).—Josep Cumellas i Ribó (desig¬
nat per En Rafael Paixot i Juben)—Joan
Lamote de Grignon (designat pel Con¬
servatori del Liceu).
Barcelona, 8 de maig de 1931.—Joa¬
quim Cabot, President de l'Orfeó Cata¬




Avui es projectaran les pel·lícules
«Dar que decir», per Irene Rich i Wi¬
lliam Collier; «La incorregible», parla¬
da en espanyol, per Enriqueta Serrano
i Tony d'Algy, i una de còmica.
—Dissabte vinent quedarà obert
el BAR MONTSERRAT, Fermí Ga¬
lán (Reial), 399.
—Els millors fragments de la pel·lí¬
cula sonora de tant èxit «El rei de los
frescos» senti'ls en l'admirable impres¬
sió PARLOPHON.






El Sr. Recaptador de Contribucions
d'aquesta Zona, em posa en coneixe¬
ment que la cobrança en període vo¬
luntari de les quotes corresponents al
segon trimestre del corrent any 1931,
tindrà lloc en l'Oficina de Recaptació
establerta al carrer de Sant Joan, n.° 6,
d'aquesta ciutat, des de les nou a les
tretze, durant els dies feiners que
resten del mes en curs, i des de l'I al
10 del pròxim mes de juny, també sen¬
se cap recàrrec.
Aquesta Alcaldia s'apressa a posar-
ho en coneixement dels contribuents
per tots conceptes d'aquest terme mu¬
nicipal a fi de que procurin retirar les
quotes respectives durant els dies i ho¬
res senyalats, advertint-los-hi que trans¬
corregut aquest termini sense haver re¬
tirat els rebuts corresponents, queda¬
ran sotmesos ál procediment d'apremi,
amb els recàrrecs consegüents.
Mataró, 16 de maig de 1931. — L'Al¬
calde, Josep Abril.
NOTICIES
—Els aficionats a la cria de canaris
trobaran un bon auxiliar en els discos
per ensenyar-los a cantar bé editats per
la casa PARLOPHON.
De venda a la Casa Soler, Riera, 70.
—ES NECESSITA un jove de 14 a
16 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS
Ei passat diumenge, en la sala d'actes
del Círcol Catòlic, curullada de pú¬
blic, es posaren a la sort dues sèries de
bitllets per tal de donar als dos núme¬
ros afavorits un passatge de 3." (viat¬
i de la segona sèrie el número 426 fi,posseïdors hauran d'entregar el núme
ro premiat per tenir dret al viatge. '
-^Avui dia una màquina de calcularés necessària en tot despatx per poimportància que tingui. La OriginaOdhner és la calculadora més barataal mateix temps, que la més resistent iduradora. Demaneu detalls a ImpremtaMinerva, carrer de Barcelona, 13.
—No es un luxe tenir una neveraGeneral Elèctric REFRIGERATOR per.
que ademés de que pot adquirir-se enmòdics plaços, li farà estalvis cada dia.
La llet no es fa malbé, les verdures
fruites i llegums es conservaran
ques i sempre amb el gust d'acabades
de collir, i la carn, peix, mantega i de-
més aliments es conservaran frescos i
sans per molts dies, estalviant enteritis i
altres malalties L'estalvi i comoditat
que aixó representa, compensa de so- i
bres el diner gastat.
El REFRIGERATOR de la «Oenerai :
Elèctric» compleix la seva tasca silen¬
ciosament sense corretges, ventiladors,
engrassadors ni rés que pugui espat¬
llar-se amb facilitat, per aixó cap pro.
pietari ha gastat «un sol cèntim» en re¬
paracions.
Demani proves i referències de pro-
pietaris satisfets a l'agència per Maiard
Casa Soler, Riera, 70.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 de maíglQ31
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 755'2—757'
Temperatura: 17'-19'




























Estat del cel: GT. — MS.
Estat de la mar: i) — 3
L'observador: T. T. D.
Moviment de població
Naixements
Dia 6.—Josep Toll Ponte.
Dia 7.—^Josefa Ferrer Miralles.
Dia 9. - Vicens Gonzaibo Ariño.-j
Jordi Rovira Puig. — Josep M. ro"
IVlâtâs*
Dia 11.—Maria de l'Esperança Jordi
Valls.
Dia 12. — Maria del Roser Saez San-
ternes.—Dolors Casabclla Costa.
Obituari
Dia 9.—Teresa Font Grau,
Bisbe Mas, 27-l.er. - Or&ü Buen
Campdepadrós, 59 anys, Cuba, 1 •
Dia 12.—Francisca Vidal Casta .
anys, Rierot, 17.—Maria Font Bar e »
59 anys. Sant Rafael, 39. _
Dia 13 —Maria Soler Blanch, 3 a
Carretera de Barcelona, 3.
Fires de Mataró
24 i 25 de maig de 1931
ETítraordinaris matxs de futbol





diari de mataró 3
^ «V M «fito
Notieies
Informació de l'Agóncia Fabra pe
Estranger
3 tarda
Desgràcia en un pas a nivell
el caire, 2G.--Un automòbil en el
qual viatjaven 10 persones topà amb un
tren en un pas a nivell, resultant vuit
dels ocupants morts i altres dos greu¬
ment ferits.
Terratrèmol
LISBOA, 20.—Aquesta matinada a
les quatre menys cinc minuts es sentí
un terratrèmol que poc desprès es re¬
petí. Aquesta segona vegada, la sotre-
gada durà uns 15 segons.
EI mateix terratrèmol fou sentit a
Porto, Coimbra i Layria i amb alguna
major intensitat en la illa Madera.
El seïsme produí un pànic extraordi¬
nari sortint molta gent al carrer presa
de pànic.
Fins ara no se sap pas que hi hagin
Víctimes. Les pèrdues materials tampoc
no semblen pas d'importància.
De Aviació
GUATEMALA, 20.—L'aviador Mer-
len, acompanyat d'un redactor del dia¬
ri «Excelsior», realitzava unes demos¬
tracions i caigué des de gran alçada a
l'aeròdrom d'Aurora. Resultaren morts
els dos tripulants.
ün foc
HULL, 20.—Es declarà un incendi al
moll, morint sis persones cinc de les
quals pertanyen a una mateixa família i
resultant-ne altres quatre amb cremades
greus.
Topada amb un tren
PARIS, 20.—A les 8,5 d'aquest matí
ha ocorregut un accident en l'estació
de Lió. Una locomotora que feia ma¬
niobres topà amb un tren de viatgers
procedent de Montangis quedant des-
troçats varis vagons i resultant 50 ferits
lleus.
Crèdit pels agricultors
BUENOS AIRES, 20.—El ministre
d'Agricultura diu que ei Banc Nacional
Argentí obrirà un crèdit per als agri¬
cultors a raó d'un dòlar i mig per 100
quilos de blat de moro i a més a més
tres pesos i trenta centaus paper per a
transports. La mesura va encaminada a
evitar que a conseqüència del baix preu
d'aquell cereal hagi de malvendre's el
producte com succeeix ara.
Moció rebutjada
LONDRES, 20. — La Cambra dels
Comuns ha rebutjat per 270 vots con¬
tra 230, una moció dels conservadors
encaminada a rebutjar la llei de Finan¬
ces.
Seguidament l'esmentada llei va és¬
ser aprovada en segona lectura.
Crisi en el sí del gabinet
VIENA, 20.—La divergència sorgida
entre pangermanistes i els altres dos
partits que formen la majoria de la
Cambra de Diputats, respecte la pro¬
posada reducció dels salaris en els fun¬
cionaris com a mesura per a aixugar el
dèficit en el pressupost, planteja de fet
la crisi en el sí del gabinet.
Dificultats per a reduir el dèficit
VIENA, 20.—Entre els elements que
formen la majoria del Parlament no ha
estat possible arribar a un acord res¬
pecte les mesures d'Hisenda per a re¬
duir el dèficit que presenta el pressu¬
post d'Austria.
El grup parlamentari alemany prepa¬
ra un projecte de llei creant un impost
sobre la solteria i la concessió del mo¬
nopoli de petrolis i llumins, rebutjant
en canvi tot intent de reduir el sou als
funcionaris.
El canciller es mostra molt preocu¬
pat per aquest afer i ha reclamat la pre¬
sència del senyor Schober perquè torni
el més aviat possible de Ginebra.
Els comunistes fan de les seves
ESTOCOLM, 20.—Els elements co¬
munistes organitzaren durant el dia de
ahir noves manifestacions, ocorreguent
vàries topades amb la policia que feu
ús dels sabres per a dissoldre-les.
Els comunistes aconseguiren apode¬
rar-se de la Casa del Poble on es feren
forts i foren desentllotjats hores després
per la policia. Resultaren 20 persones
ferides de sabre.
Cap a mitja nit varis grups de joves
comunistes tornaren a intentar d'apo-
derar-se de la Casa del Poble, però fo¬
ren rebutjats. Es practicaren nombro¬
ses detencions.
Contràriament als rumors circulais,
entre els ferits no n'h\ ha cap d'arma
de foc malgrat que els disturbis fossin
particularment violents.
El boycot contra Itàlia
LONDRES, 20.—A l'Agència Renter
li diuen de Karachi que en senyal de
protesta pel règim d'opressió que són
víctimes els elements musulmans de
Tripolitania. celebraren una assemblea
els musulmans nacionalistes indús els
quals després d'escoltar les queixes de
Hussein Amed, acordaren declarar el
boycot a tots els productes italians que
són importats a l'índia.
AL Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
iimació de contractes mercantils, etc.
Barcelona




461 99Banco Urqii|jo Catalán
Wli: Pliai, U-bmlim Caalial: 25.069.099 itiiaftat di Catítas, Hi-Tilíba I9U9
Direccions telegrráflca I Telefónica: CATURQUIJO t Magratzems a la Bareeloneta - Barcelona
agencies 1 DBLEQACIONâ a Banyoles, La Biaba!, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxola, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova ! Geltrú.
BNTITATS que composen en grup "URQUIJO": «Banco Urqul)o», de Ma-
drid{ «Banco Urqnifo Catalán», de Barcelona: «Banco Urqulfo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqulfo de Gnlpúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeate de
EspaBa», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aatúriaa», de Glfón; «Banco
Urqulfo de Quipúzcoa-Bfarritz», de Bfarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals '"meu establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències ei
diferents localitats espanyoles.
CorrespoQsals directes en totes les places d'Etepanya f en lesmèa Importants del món
AGENCIA OE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 ^ Apartat, 5 • Telèfon 8 i 305
l^oal que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classeoperacions de Banca I Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Iteres d«oOclna: De 9 « Í3 1 de 15 « 1? hores. Olsaabtee de 9 a 13
r^l 117 o NI ~ Palau, 42!
1 Rebudes les novetats per la temperada}
3,30 tarda j
Servei meteorològic de Catalunya \
Situació general atmosfèrica d'Euro- |
pa a les set hOres del dia 20 de maig |
de 1931:
Les baixes pressions tenen dos cen- j
tres situats a Austria i a l'oest d'Irlanda. |
La primera perturbació determina un l
important corrent del Nord des de les
costes orientals d'Anglaterra i Països
Baixos fins Catalunya i Balears pro- j
duini un notable descens de la tempe- ;
ratura. |
Excepte la meitat meridional d'Espa- j
nya, costes mediterrànies del Marroc i j
ArgèUa, on ei cel està serè, la nuvolo- |
sitat és abundant en tot el restant d'Eu- |
ropa amb una línia de pluges què s'ex- |
tèn des de Bèígica fins el Golf de Gè¬
nova. I
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per Iota la zona costera el cel està
cobert 0 quasi cobert observant-se en
canvi cel serè per l'interior del país.
Els vents són moderats del noroest
per tota la regió.
Durant les darreres 24 hores es pro¬
duïren xàfecs de caràcter tempestuós
per Girona i Barcelona, amb les màxi¬
mes precipitacions de 60 litres per me¬
tre quadrat a Perelada i 7 a Bagur i
Barcelona.
Les temperatures han experimentat
un nou descens, essent de 4 graus sota
zero ia mínima del Port de la Bonaigua
i de 2 també sota zero la de l'EstangenL
Terratrèmol
L'Observatori Fabra comunica que a
les 2 hores 26 minuts 11 segons ha re¬
gistrat un fort terratrèmol que té el cen¬
tre à 1780 quilòmetres. Calculen que
pot haver estat en ple Atlàntic, davant
de l'estret de Gibraliar.
Automòbil incendiat
A les onze d'aquest matí, Josep Ode¬
na s'estava amb el seu taxi en la parada
de la Plaça de Lesseps, quan s'hi han
presentat dos individus que hi han pu¬
jat i han donat l'adreça del carrer de
la Providència. Airibats allí els dos sub¬
jectes, pistola en mà, han fet baixar al
xòfer, han cakt foc a l'automòbil i han
fugit.
Arribat
Ha vingut de Madrid el general Bar¬
rera.
Subscripció
-v La que hi ha oberta per la família
del guàrdia mort el dia primer de maig
arriba a la suma de 22.738 pessetes.
Contra el vici
El Cap superior de Policia ha cridat
al seu despatx als amos de cabarets i
els hi ha donat ordres molt terminants
per acabar amb la pornografia en els
seus establiments. Si aquestes ordres
no són complertes, tancarà els locals.
Decrets de la Generalitat
Avui sortirà ei segon niímero del
Butlletí de la Generalitat Catalana. Pu¬
blicarà un decret determinant les atri¬
bucions dels comissaris, i un altre re¬
formant el donat amb data de 28 de
abril relatiu a la constitució de la Ge¬
neralitat i atemperant ia al decret de 9
de maig del Govern provisional de la
República.
Un Conseller
Ha arribat de Madrid el senyor Vidal
i Rossell, conseller de Foment i d'Agri¬
cultura.
L'ha visitat el Cap d'Obres públi¬
ques, enginyer senyor Turell, qui li ha
donat compte de la vaga de la cons¬
trucció que hi ha a Terrassa. Probable¬
ment demà passat convocarà una reu¬
nió dels obrers i patrons interessats.
}
I Les fitxes
I Segons nota del Govern civil, desa¬
pareixen totes les fíïxes que tinguin re-
^ lació amb qüestions polítiques i socials.
3'30 tarda
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Anunciant la provisió de places de
metge dels pobles de Poboleda i La
Morera (Tarragona) i Berianes (Lleida).
Nomenant governadors civils: De
Còrdova a D. Marian González Andia.
D'Alacant a D. Emili Bordanahe. De
Huelva, a D. Hipòlit González Parra.
De Màlaga, a D. Manuel Coloma Ru¬
bio. De Càdiç al que ho era de Guada¬
lajara, D. Gabriel González Taltabull i
de Guadalajara a D. Josep León Trejo.
Espera del discurs de M. Alvarez
És esperat amb interès el discurs que
haurà de pronunciar el proper dia 24
el senyor Melquíades Alvarez i en el
qual marcarà les línies del nou partit
Republicà Demòcrata integrat pels an¬
tics reformistes i que tindrà un gran
sentit de la República, la defensa del
Parlamentarisme i exigència de respon¬
sabilitats.
Ha mort el general Aguilera
A mitja nit del dimarts, morí el capi¬
tà general Aguilera, de cirrosis hepà¬
tica.
Des de fa molts dies l'estat del gene¬
ral Aguilera era desesperat.
Serà enterrat aquesta tarda a les tres
i per expressa disposició del fínat no se
li reíeran honors. El cadàver serà tras¬
lladat a Ciudad Real on rebrà sepultu¬
ra en el panteó de la família.
El que diu el senyor Maura
El senyor Maura ha manifestat que
no creu la versió que ha circulat de
que el senyor Lerroux a Ginebra hagi
entaulat relacions amb el senyor Litvi-
nof sense donar-ne coneixement als mi¬
nistres.
També ha dit que és pura fantasia la
afirmació de que a Espanya existeixen
alguns milers d'agitadors estrangers,
quan en realitat només n'hi han alguns
a Andalusia. A més, el govern posseeix
tots els ressorts" per a reprimir qualse¬
vol intent d'alteració de l'ordre públic.
També digué que està disposat a aca¬
bar amb l'espectacle dels sense treball,
doncs S'ha coçnprovat que molts d'ells
havien rebut treball de l'ajuntament,
preferint abandonar les obres sense
perjudici d'anar després a engrossar les
manifestacions demanant pa i treball.
La policia i «Los cruzados»
La policia ha descobert una organit¬
zació monàrquica que funciona sota el
nom de «Los Cruzados», incautant-se
de troquells del emblema igual al dels
sometents. Ha estat detingut un caporal
del sometent al qual s'ocuparen algu¬
nes armes i municions.
5,Í5 tarda
El President
El senyor Alcalà Zamora ha rebut
vàries visites, abandonant el seu despatx
^oficial a la una de la tarda, dient que es
dirigia al seu domicili per a canviar-se
de roba i assistir a l'enterrament del
general Aguilera i ha manifestat que di¬
naria en companyia' del senyor Chapa-
' prieta.
Homenatge a Ramon i Çajal
Al despatx central de la Facultat de
Medicina de Sant Carles, s'ha celebrat
l'acte de descobrir el bust de l'íMustre
Dr. Ramon i Caja!.
A l'acte hi ha'assistit el ministre de
Instrucció Pública, Autoritats, catedrà¬
tics i alumnes.
Homenatge a FExèrcit
EI ministre de la Guerra ha rebut la
comissió de l'Homenafge a l'Exèrcit,
creada amb motiu dels successos de de¬
sembre de l'any passat.
La comissió ha fet entrega de la
quantitat de 175.000 pessetes destinades
a crear beques gratuïtes als alumnes
dels Col·legis d'Orfes.
La mateixa comissió ha visitat també
al director general .de la guàrdia civï!,
entregant-li un milió de pessetes per a
que es procedeixi a la creació d'un Sa¬
natori per la guàrdia cívil.
El patrimoni reial
S ha reunit la Comissió Central en¬
carregada d'administrar els béns del
reial patrimoni.
Els forners de Fextreradí
El ministre d'Economia ha manifes¬
tat als periodistes que seguia preocu¬
pant-se de la situació dels forners de
l'extraradi de Madrid.
Dimissió de la Junta
del Casino Militar
A conseqüència del vot de censura
que els socis del Casino Militar dedica¬
ren a la seva Junta Directiva per a ha¬
ver-se negat aquesta à homenatjar els
amnistiats de Jaca, ha dimitit el ple de
tota l'esmentada Junta. -
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avci
borsa
(«S. A. Arnúa Qarí»)
DÎVÎSES ESTRANGERES




Francs suiasos ..... 193'00
Dòlars . . . . . . . . 10 005
Marcs . . 2'385
Pesos argentins O'OO
VALORS
interior , , - . . 63'50
Exterior . . . , , , . 73 75
Amortitzable 5 ®/o, . . 83 25
Amortitzables®/o. .... OO'OO
Nord 7500








Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida. Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bon, Bafiolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons i Calaf
Sinnil ii Ullí ■ IWi II - Bri. ft-lin U
Nceoclcm ds canons vencimenl corrent
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca ! Borsa
Hores de caixa - de 9 a I i de 3 a 5'50




Campionat Infantil de Catalunya
Martinenc, 1 > lluro, 3
Amb aquest partit finí diumenge !a
primera volta d'aquest grup en el qual
l'Infantil de l'iluro no ha perdut cap
encontre, essent entre tots el més indi¬
cat per assolir el primer lloc en aquest
grup.
En terreny del Martinenc es mostrà
superior l'iluro al seu contrincant des
dels primers moments, no essent tam¬
poc el resultat que havia d'ésser ja que
fou un domini bastant complet dels
ilurencs.
El primer en marcar fou l'iluro per
mitjà de Morell, empatant el Martinenc
en els últims moments de la primera
part. Els dos gols marcats en la segona
foren aconseguits per Morell i Roig 1.
Sota les ordres d'un àrbitre amateur
l'equip ilurenc s'arrenglerà de la forma
següent: Masvidal, Anglada, Toll, Tru-
nas, Vilanova, Casals, Laguia, Roig II,
Roig 1, Morell i Euras.—
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per a demà dijous
11'15: Música selecta.—-IS'OO: Tanca¬
ment de l'estació.—16'00: Música selec¬
ta. — 16'45: Curs radiat de Gramàtica
Castellana, a càrrec del professor don
Francesc Santano, de l'Acadèmia
Cots. — 17'00: Audició de Música se¬
lecta.—17'30: Tancament de l'estació.—
IQ'OO: Treballs literaris i música selecta.
—20'00: Concert pel tercet de l'estació.
—22'00: Música selecta.—23'00: Tanca¬
ment de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJl.
348 m. 20 kw., 859 küoc.
Dimecres, 20 de maig
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Orquestra de l'Esta¬
ció. — 22'00: Notícies de Premsa.—
22'05: Interessant reportatge polític:
«Moments emocionants en el «Cuartel»
dels revolucionaris espanyols a París,
f al proclamar-se la República», per l'en-
I viat especial a l'esmentada capital fran-
5 cesa, el notable periodista Lluís Sainz
de Morales.-22'20: Compositors cata¬
lans il·lustres. Festival dedicat al nota¬
ble compositor Francesc Pujol, a càr¬
rec de la cantatriu Andreua Fornells,
Joan Gibert Camins, pianista, i una nu¬
trida Orquesta composta de professors
del Sindicat Musical de Catalunya, des
del Palau de la Música Catalana.—
24'00: Tancament de l'estacló.
Dijous, 21 de maig
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
I4'15: Secció cinematogràfica.—IS'OO:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — I7'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Sessió in¬
fantil. — 18*30: El Tercet Ibéria.—
19*00: Audició de discos.
GALETES VIÑAS
Mig quilo.—Molt fines.—2'25 ptes.
CONFITERIA BARBOSA
Notes Religioses
Sants de demà: Trasllat de Santa Te¬
cla, vg. i mr. Sants Nicostrat, mr.. Se¬
cundí, mr., i Sospís, o Hospici, cf.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Teresa Ortiz
(a. C. s.)
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les II. Els matins, a les
sis, mes de Maria i continuació de la
novena a St. Pancraç; a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de vuit, continuació
de la novena a les Santes. Al vespre, a
un quart de S, Rosari i continuació
de la novena a l'Esperit Sant; a tres
quarts de 8, mes de Maria cantat i so-
lemníssima novena a les Santes amb
cant de Pare-nostres i goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de*8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de mai?Demà, a les 8, missa de Comunió ¿'
neral reglamentària al Perpetu SocoV
La Biblioteca de la Societat Iris estàoberta al públic els dies feiners, del dl-Iluns al divendres, de 8 a 10 de la nit-
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu.'
menges, de II a 1 del matí i de 5 a7
de la tarda.
Venc
Bobina 40 p. amb motor, taula màqui.
nes auxiliars amb motor, formes elèc¬
triques, taules, canilles, valles escripto-
ri, faixes i etiquetes neutrals, etc.
Plaça Pi Margall, 9.
Venc
Quarto de bany complert.




PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ
CLASSES DE DIA I DE NIT
^lArvgels Gonzalez Luca
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes






No necesita circulación de aèua para enfriar^
Nunca Kay q[ue enfriarle»
Proteja su sâlud y la ¿e» su {amilia-»
instalando en^ su casa un Genera! Electric
R. e f r i g e r a t oír
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
nUIIÍIÍD GUI DE EGFIU
(aoíliif-MUiér* -Mtnt)
4 TO M O S 4
•óIMa eneuadcrnaelé*
tlS« 4» S,SOOmn |«sts
iU IÎ Till IllLSIES If lATIt
94 liPII U eilfllEI
e LM nsnieus y fcsísisies k imu
Ikbt Stiwrd», ÍBltublt j Písfcstsnt
bOMs sa&SKáFtee i Ae^RtdrtsiMSs
um\iu imutJSRft
4« un oetnfileie f
■SVBHTA RISITAS
Ifrvm BÉ tartu m IMS tsaala}
UBaau a un mm
O MI s» u msm k u
riiueiiit
kssxñm j ITtin Hissiàt, t k
tMimM anutABu, K r n • sAtKxuBa
ünprcnrta fflncrvt
Carrer de Barcelona, 13
Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
Per restaurar, platejar Persona
de bones referències s'ofereix per a di¬
ferents treballs, recados, cobrament de
rebuts, vigilar casa, magatzem o fábrica
els dies festius, etc.




IMPREMT A MINERVA :
Ta iots els treballs^ tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure difícils i deli¬cades que siguin Abonaments de neteja i censervaciô
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura ! abso-
-- luía jfaraníia. ^
SERVEI A DOMICILI
